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Analisis Motivasi Berwirausaha Pemilik RM. Sop Ayam Pecok  
Pak Kenthung Semarang 
 
A. Biodata Responden : 
1. Nama   : 
2. Jenis kelamin : 
3. Umur  : 
4. Lama bekerja : 
 
B. Pertanyaan : 
Beri tanda cek (√) pada jawaban yang paling sesuai dengan kondisi responden 
masing-masing. 
Keterangan pilihan jawaban : 
SS  : Sangat Setuju 
S  : Setuju 
N  : Netral 
TS  : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
No Pertanyaan 
Jawaban 
SS S N TS STS 
Kebutuhan akan Prestasi (Need for Achievement) 
1.  Pemilik usaha selalu berusaha maksimal untuk mencapai 
tujuan. 
     
Berikan contoh dan jelaskan! 
 
2.  Pemilik usaha selalu berfokus pada kesuksesan.      
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Berikan contoh dan jelaskan! 
 
 
3.  Pemilik berani mengambil resiko.      
Berikan contoh dan jelaskan! 
 
 
Kebutuhan akan Afiliasi (Need for Affiliation) 
4.  Pemilik usaha selalu memelihara hubungan baik dengan 
karyawan dan konsumen. 
     




5.  Pemilik usaha selalu membangun hubungan baik secara 
pribadi dengan orang lain. 
     
 Berikan contoh dan jelaskan! 
 
 
6.  Pemilik usaha melakukan kerjasama dengan orang lain 
dalam kelompok. 
     
Berikan contoh dan jelaskan! 
 
 
Kebutuhan akan Kekuasaan (Need for Power) 
7.  Pemilik usaha memiliki keinginan untuk 
mengontrol/mengatur karyawannya. 
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Berikan contoh dan jelaskan! 
 
 
8.  Pemilik usaha selalu ingin mempengaruhi orang lain agar 
mengikuti caranya. 
     
Berikan contoh dan jelaskan! 
 
9.  Pemilik usaha selalu memiliki tanggung jawab terhadap 
peningkatan kinerja. 
     




----terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya--- 
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Kuesioner kepada Pemilik Usaha  




SS S N TS STS 
Kebutuhan akan Prestasi (Need for Achievement) 
1.  Saya selalu berusaha maksimal untuk mencapai tujuan.      
Berikan contoh dan jelaskan! 
 
2.  Saya selalu berfokus pada kesuksesan.      
Berikan contoh dan jelaskan! 
 
 
3.  Saya berani menerima resiko.      
Berikan contoh dan jelaskan! 
 
 
Kebutuhan akan Afiliasi (Need for Affiliation) 
4.  Saya selalu memelihara hubungan baik dengan karyawan 
dan konsumen. 
     
Berikan contoh dan jelaskan! 
 
5.  Saya selalu membangun hubungan baik secara pribadi 
dengan orang lain. 
     





6.  Saya selalu bekerjasama dengan orang lain dalam kelompok.      
Berikan contoh dan jelaskan! 
 
 
Kebutuhan akan Kekuasaan (Need for Power) 
7.  Saya memiliki keinginan untuk mengontrol/mengatur 
karyawan. 
     
Berikan contoh dan jelaskan! 
 
 
8.  Saya selalu ingin mempengaruhi orang lain agar mengikuti 
cara saya. 
     
Berikan contoh dan jelaskan! 
 
9.  Saya selalu memiliki tanggung jawab terhadap peningkatan 
kinerja. 
     













Identitas dan Tanggapan Responden 
Identitas Responden 
Kebutuhan akan Prestasi 
(Needs for Achievement) 
Kebutuhan akan Afiliasi 
(Needs for Affiliation) 
Kebutuhan akan 
















L 18 1 th S S S S SS S S S S 
3 Heru (K2) L 20 1 th S S SS S S S S S SS 
4 Ismail (K3) L 20 2 th S S S S S S S S S 




L 25 2 th S S S S S S S S S 




Tanggapan dan Jawaban Responden 





P K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6 
1 KP 1 




















kualitas rasa agar 
pelanggan tidak 
kecewa 


































2 KP 2 
S →  
─ Inovasi 
S → Pemilik 
memberikan 




S → Pemilik 
usaha 




























































































n usaha harus 
mewajibkan 
diganti/diperbah


























































Tanggapan dan Jawaban Responden 





P K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6 
1 KA 1 







work yang solid 
dan konsumen 
akan setia serta 
merekomendasi
kan brand saya 








































































2 KA 2 
S → Orang lain 
mengenal 
product saya 




















































































































Tanggapan dan Jawaban Responden 





P K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6 
1 KA 1 
N → 
Mengontrol 



































































2 KA 2 
















S → Membuat 
peraturan 











































































































n yang ada 
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finansial) si  
 
  
 
 
 
 
 
